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                                                         RESUMEN 
  
 
El presente trabajo tuvo como objetivos analizar cómo se está dando la educación 
ambiental en la primera infancia en el distrito de Piura, identificar cual es el 
conocimiento de los docentes del nivel inicial en materia de educación ambiental, 
identificar cual es compromiso de los maestros referente a la enseñanza de educación 
ambiental en niños de inicial de 5 años, identificar que conocimientos tienen los niños 
de inicial de 5 años sobre educación ambiental; a través de la metodología de la 
entrevista y la observación; teniendo como conclusión principal: Los niños y niñas 
tienen falencias  entorno a la conservación para con el medio ambiente, es decir , que 
los niños no tenían conciencia del cuidado que necesitan los recursos naturales y 
tampoco tenían sentido de pertenencia por recursos naturales que le rodeaban  
Palabras claves: Análisis, educación ambiental, instituciones educativas, 
niños  
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INTRODUCCIÓN  
 
 
   
En nuestro país ver como las personas (niños, adultos, ancianos) ayudan a 
deteriorar día a día nuestro medio ambiente a través de acciones tales como botar al 
bolsas al piso, empaques de alimentos transformados, no tener respeto por las 
plantas; situación que se agrava debido a que estas malas prácticas son imitadas por 
los niños y estos al crecer enseñaran lo mismo a sus descendientes, convirtiéndose 
así en un ciclo repetitivo por muchas generaciones arraigándose así la práctica 
negativa de contaminar nuestra hermosa naturaleza terrenal  que habitamos.  
  
A pesar de que el ministerio de educación en sus exigencias con el 
profesorado de todos los niveles de la Educación Básica Regular establece la 
enseñanza de la educación ambiental, la gran mayoría de los mismos no la ejecuta 
ya sea por falta de capacitación  o porque simplemente no le parece importante.  
  
Asimismo, la educación ambiental en casa es deprimente pues el gran porcentaje 
de personas no tiene cimentada o interiorizada la conciencia ambiental con todo lo 
que este concepto significa y que se hace necesario en nuestra vida diaria.  
 
En el capítulo I se hace a referencia al objetivo general el cual es analizar 
cómo se está dando la educación ambiental en la primera infancia en el distrito de 
Piura y los objetivos específicos que ayudaran a realizar dicho análisis.  
  
En el capítulo II se consideran las bases teóricas que nos ayudan a darle valor 
académico a la investigación monográfica tales como la Educación ambiental, 
conciencia ambiental, cultura ambiental,  elementos necesarios para poder 
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encaminar adecuadamente el desarrollo del proceso de enseñanza que deben 
desarrollar nuestros niños en el quehacer educativo. 
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CAPITULO I 
   
OBJETIVOS DE LA MONOGRAFIA 
 
 
1.1 Objetivo general  
  
Comprender la importancia de la educación ambiental en los niños de inicial de 
cinco años en las Instituciones educativas 
  
1.2 Objetivos específicos  
 
 Identificar cual es compromiso de los maestros referente a la enseñanza de 
educación ambiental en niños de inicial de cinco años.  
 
 Identificar que conocimientos tienen los niños de inicial de cinco años sobre 
educación ambiental  
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CAPITULO II  
   
MARCO TEORICO  
  
  
2.1. Educación ambiental   
  
Como preludio a adentradme a citar autores que definen el termino conciencia 
ambiental, voy a referirme a una frase que me llamo la atención cuando estuve leyendo 
un libro sobre educación ambiental; creo  que en ella se resume el futuro cercano de 
nuestra raza; el autor de la misma es Bunge  
(Gutiérrez, 2011) quien a la letra dice:  
  
Lo único en que todos los seres informados y racionales parecemos coincidir es 
en que, a menos que se tomen medidas drásticas y de alcance planetario, y a 
menos que se las tome pronto, el desarrollo industrial y militar acabara con la 
naturaleza y, en primer lugar, con la especie humana. (p.15)  
  
En el desarrollo de la investigación(Gutiérrez, 2011) expresa lo siguiente “La 
utilización humana de muchos recursos esenciales y la generación de muchos tipos de 
contaminantes han sobrepasado ya las tasas que son físicamente sostenibles” (p.15). 
Estos autores expresan su preocupación pues somos los mismos seres humanos los que 
estamos haciendo insostenible la salud de nuestra naturaleza; es entonces en la 
educación de nuestros niños del nivel inicial en donde se debe atacar y cortar de raíz 
estas actitudes.  
 
Velásquez y Fernández, (1998) estudian  este concepto desde la perspectiva de que su 
inserción en la currícula educativa parece ser la vía más importante para eliminar las 
acciones de destrucción que el ser humano desarrolla; ellos sostienen lo siguiente:  
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“La población humana va adquiriendo cada vez más conciencia sobre los 
problemas ambientales, que a pequeña y gran escala están afectando a nuestro 
planeta y, por tanto, a la propia vida que se desarrolla sobre él. La Educación 
ambiental dentro del mundo de la educación es, por ello, uno de los aspectos que 
mayor desarrollo está adquiriendo, ya que claramente se vislumbra como uno de 
los posibles caminos para solucionar a largo plazo dichos problemas”. (p.7)  
   
En relación directa a lo expresado anteriormente, pues en nuestra educación este tema 
tan importante lo asemejan a un tema transversal, cuando lo que demanda la realidad 
es que se consigne como curso en todos los niveles de la escuela. Pero aquí yo agrego 
que los que dictan estos cursos deben ser docentes altamente especializados en gestión 
ambiental o especialistas con una formación de pedagogía  
 
Además,  otros autores consideran que la educación ambiental no existe porque según 
ellos esta no tiene campo de estudio científico, como si lo tienen las otras ciencias que 
conocemos; ellos explican que cuando se habla de educación ambiental solo se está 
enseñando conceptos que forman parte o se usan en educación ambiental.  
Chagollán, López, Ávila, Del Campo, Reyes y Cervantes, (2006) en su libro sobre de 
educación ambiental a la letra afirman tajantemente que:  
 
Para poder comprender qué es la Educación Ambiental, es necesario, 
primeramente, explicar lo que no es. La Educación Ambiental no es un campo 
de estudio, como la Química, la Biología, la Física o la Ecología. Es un proceso. 
Para muchas personas, este es un concepto que se les hace difícil de comprender. 
La gente del medio educativo habla o escribe sobre enseñar Educación 
ambiental, pero no es posible ni correcto. (p.16)  
  
Mencionaré algunos conceptos  de educación ambiental e intentaré dar una pequeña 
explicación para llegar o poder tener una idea clara de lo que se busca con este término.  
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Smith,   atendiendo a propuestas de investigación del medio ambiente, y teniendo en 
cuenta los estudios de Chagollán, López, Ávila, Del Campo, Reyes y Cervantes, 2006), 
sostiene que: “La educación ambiental, en un sentido amplio, incluyendo la 
concientización y el entrenamiento, provee el complemento indispensable de otros 
instrumentos del manejo ambiental” (p.17). Es decir, ella si los seres humanos tenemos 
una excelente educación ambiental, es obvio que nuestro manejo sobre el cuidado de 
la naturaleza será bueno,  y a partir de esto, se logrará mejorar la relación con la 
naturaleza,  aprovechando los recursos que nos brinda y logrando un desarrollo social 
en forma integral. 
   
(Chagollán, López, Ávila, Del Campo, Reyes y Cervantes, 2006) mencionan en 
referencia a este concepto que “Es la actitud o acción educativa formadora del hombre 
que se fundamenta de acuerdo con la realidad social, cultural y ambiental en general” 
(p.17).  
 
Estos autores la ven desde un punto de vista moral, pues nos hablan de las actitudes 
que tienen los seres humanos hacia el cuidado general de nuestra naturaleza.  
  
2.1.1 Propósitos  
Los estudiosos Chagollán, López, Ávila, Del Campo, Reyes y Cervantes, (2006) 
establecen que dentro de uno de los propósitos que persigue incansablemente la 
educación ambiental es dotar a todos los seres humanos de: “El conocimiento 
necesario para comprender los problemas ambientales” (p.21).  
Debemos tener en cuenta la perspectiva necesaria de aplicar el conocimiento de los 
problemas ambientales y su posible solución,  ya que el fin supremo en la humanidad 
es conseguir la supervivencia de nuestra raza a través de los conocimientos puntuales 
en distintos campos de acción de nuestro desarrollo y no arriesgar la buena condición 
de la misma.  
 
 2.2 Desarrollo sostenible  
 Es un concepto dentro muy importante dentro del proceso de aprendizaje de la 
importancia del medio ambiente, pues se hace necesario tener en cuenta que la 
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enseñanza de la educación ambiental, en todos los niveles de la educación básica 
regular peruana,  para que los alumnos contribuyen con estos conocimientos 
adquiridos, valores desarrollados al desarrollo sostenible de nuestra nación pero 
respetando el equilibrio natural del medio que habitamos.  
   
La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente, en el documento de desarrollo 
relacionado al medio ambiente,  manifiesta que este concepto  “Satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades” (p.3). Sin duda alguna se debe considerar que 
esto es lo primordial pues todas las generaciones tienen el derecho de aprovechar los 
recursos que la naturaleza les brinda, pero respetándola, cuidándola, protegiéndola 
para mantener su equilibrio natural de desarrollo, para que futuras generaciones hagan 
los mismo convirtiéndose este en un ciclo interminable.  
  
Rodríguez nos dice que  “El desarrollo conocido como sostenible  deberá  ofrecer  un
 sistema  ecológicamente  sano, económicamente viable y socialmente 
justo” (p.15). Este autor hace mención de tres variables, las cuales deben de estar en 
perfecto equilibrio para poder decir que una población está creciendo o 
desarrollándose sosteniblemente, en vista de que no afecta el bienestar de los mismos.  
  
Pousa Lucio, (2007) sostiene que “El desarrollo sostenible consiste en mantener el 
nivel de vida del ser humano sin destruir la capacidad del medio natural ni agotar sus 
recursos”  (p.1).  
  
Izquierdo, (2017) dice lo siguiente “El desarrollo sostenible es vida, la cual debemos 
reflexionar para ponerla en práctica y romper los paradigmas fundamentados en una 
realidad negativa para todos nosotros”  
  
Castilla, (2011), menciona que “vale la pena preparase y aportar todo lo que cada uno 
de nosotros pueda hacia el cambio de un mundo mejor”  
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 “el desarrollo sostenible  por  tanto sería  tratar de acogerse y limitarse a estas 
restricciones que nos supone el medio natural” (Asqueta, 2015).  
  
  
2.3 Gestión Ambiental  
 “Un sistema de gestión ambiental permite el control de las actividades que pueden 
tener un impacto negativo sobre el medio ambiente, el cumplimiento con requisitos 
legales ambientales, así como la mejora continua del desempeño ambiental”  
(AENOR, 2011).  
  
“La gestión medioambiental es el conjunto de acciones encaminadas a lograr la 
máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, 
protección y mejora del medio ambiente, (…)” (Pousa Lucio, 2006, p2).   
  
Mureddu González (2017)  afirma que “la gestión ambiental son todas aquellas 
acciones  que el estado debe llevar a cabo para continuar y para poder alcanzar el 
objetivo que se ha planteado desde la constitución que es la protección al medio 
ambiente (…)”  
  
Alvarado, (2017) afirma que “La Gestión Ambiental es la estrategia o la estructura que 
trata de minimizar o dirigir esos impactos para que sea de una manera mínima”  
 Moya Alcón (2014) menciona que la gestión ambiental es un “conjunto de acciones 
que tiene por objetivos reducir el impacto ambiental de una organización”   
  
 Puedo  decir que la gestión ambiental, lo que busca es crear distintos procedimientos 
respaldados en las leyes vigentes que rigen cada nación con el fin de preservar los 
recursos naturales en su utilización por el ser humano para satisfacer sus necesidades 
de supervivencia, satisfacción  
  
En las instituciones educativas del Perú  en el ámbito educativo la gestión ambiental, 
al parecer es nula debido a la falta de especialización en este tema de los actores 
educativos que interactúan en el proceso de educación.  
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CAPITULO III  
   
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ESCUELA 
  
  
3.1. Educación ambiental en niños  
  
Los niños son seres sensitivos y explicativos por naturaleza; intentan conocer el mundo 
y se construyen en ese proceso como seres humanos o personas humanas en sociedad; 
en este proceso es fundamental la participación responsable y guiada de los padres y 
de los docentes que deben ya tener una conciencia ambiental.  
 
Los niños aprenden por modelos y repetición, antes que por reflexión y por complejos 
procesos cognoscitivos; es en este escenario fundamental que los participantes tengan 
una apropiada sistematización de ejemplos a compartir con el niño. 
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CONCLUSIONES 
  
PRIMERA. - Indudablemente es la población infantil en donde se debe educar  
ambientalmente, ya que es desde esta etapa, con la cual se inicia el 
proceso de socialización en el mundo, en donde la interacción del niño 
con su entorno y su grupo social va transmitiéndole conductas y valores 
a lo largo de su historia.  
  
SEGUNDA. -  A pesar de los conocimientos pedagógicos en educación  ambiental 
que poseen algunos docentes, estos tienen una actitud apática frente a la 
implementación de estrategias  de motivación a los niños  al respeto y 
preservación del medio ambiente en sus instituciones.  
  
TERCERA. - Los niños tienen falencias entorno a la conservación para con el  medio 
ambiente, es decir, que los niños no tenían conciencia del cuidado que 
necesitan los recursos naturales y tampoco tenían sentido de pertenencia 
por recursos naturales que le rodeaban.  
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